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E L S E Ñ O R D. GONZALO DEL PINO GALAN 
ALFÉREZ D E L EJÉRCITO. C A B A L L E R O M U T I L A D O , M E D A L L A D E S U F R I M I E N T O S 
P O R L A P A T R I A . F A L A N G I S T A . 
H a fallecido en Algeciras el día 11 del actual, a los 21 a ñ o s de edad, 
d e s p u é s de recibir los A u x i l i o s Espiri tuales y la Bend ic ión de S. S. 
£ 1 C o m a n d a n t e t D ü t t a r D e l a l l b l a s a ; e l 3efe l o c a l d e f a l a n g e E s p a ñ o l a 
S ü r a d l c t o n a l t s t a Y d e l a s X B. I R . S » ; s u s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s , h e r m a n o s , 
t í a s , t í o s p o l í t i c o s , p r i m o s , p r i m o s p o l í t i c o s v d e m á s f a m i l i a , 
I R u e g a n u n a o r a c i ó n p o r s u a l m a . 
La guerra se 
recrudece 
D e s p u é s de largo p e r í o d o de rela-
tiva calma, la guerra declarada entre 
Inglaterra y Francia, de una parte, y 
Alemania de otra , ha cobrado en 
estos ú l t imos d í a s mayor e x t e n s i ó n 
y espectacularidad. Los eternos ene-
migos, enfrentados en esta magna 
contienda, cuyos alcances no pueden 
preverse, no han respetado los dere-
chos y la independencia de los p a í s e s 
escandinavos, que p e r m a n e c í a n neu-
trales. Atropel lada la neutralidad de 
Noruega por Inglaterra, al extender 
el bloqueo hasta las costas de ese 
p e q u e ñ o pa í s , minando sus aguas 
territoriales, Alemania ha efectuado 
la i n v a s i ó n de D i n a m a r c a ^ Noruega, 
ocupando los principales puntos es-
t r a t ég i cos de ambos p a í s e s para pro-
teger el transporte de primeras mate-
rias que le son necesarias y acercar-
se a su r iva l . 
Esta d e t e r m i n a c i ó n y este acerca-
miento han producido ya choques 
navales de gran importancia, y hacen 
EL SOL DE ANTEQUERA 
eleva desde hoy su precio de venta 
a 20 céntimos 
N ú m e r o atrasado: 0.30. S u s c r i p c i ó n : 
12 pesetas a ñ o , con derecho a los 
extraordinarios. 
temer asimismo audaces expedicio-
nes a é r e a s sobre las islas b r i t á n i c a s . 
La guerra, paralizada en los frentes 
terrestres, se desplaza al Nor te , y se 
hace encarnizada en el mar y en el 
aire. Bajo su signo fat ídico los hom-
bres se despedazan y mueren, los 
pueblos son destruidos, los hogares 
se ven deshechos, y la ruina y el 
dolor se e n s e ñ o r e a n de ellos. 
La exigencia cruel de la guerra, no 
respeta a nada n i a nadie. P a í s e s 
pacíf icos se ven envueltos en ella, 
sufren sus consecuencias, arrastra-
dos en la v o r á g i n e por las exigencias 
de las naciones poderosas que luchan 
por su h e g e m o n í a en el mundo, 
Por ello, nuestra p o s i c i ó n de neu-
trales nos hace desear que la guerra 
se localice en el Norte y no surjan 
complicaciones que la conviertan en 
una verdadera conf l ag rac ión europea 
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UNA EXCURSION DE LA JUVENTUD 
CATÓLICA ANTEQUERANA 
H a M I QtkQ&Em 
E l tren va a part ir al caer de las 
ocho de la m a ñ a n a . Cielo puro, sol 
esplendente. I r rumpen en el a n d é n 
los muchachos de Acc ión Ca tó l i ca de 
Antequera. Es día de e x c u r s i ó n . D o -
mingo 7 de A b r i l . Re í r de Primavera 
en e x p r e s i ó n fel icísima y juveni l . 
Estos bulliciosos muchachos de 
nuestra Juventud Ca tó l i ca , con la 
misa o ída de madrugada, con ansia 
de expansiones, suben en a l g a r a b í a 
s impá t i ca al v a g ó n que se les designa, 
y que ha de conducirlos hasta no muy 
lejos de «El C h o r r o » . Ví tores e h im-
nos. La exped ic ión se compone de 
unos noventa excursionistas. Allá va 
el convoy con la a legr ía dentro, con 
gritos de Fe ca tó l ica , empujando 1 a 
gran promesa de esta gran muchacha-
da que ostenta sana y gozosa sus 
convicciones religiosas a los cuatro 
vientos. 
N o tarda la locomotora en devorar 
algunos k i l óme t ro s y descendemos 
(yo como invitado.. . y a g r a d e c i d í s i m o ) , 
en la e s t ac ión de Gobantes. 
El gu ía nos espera. A t r a v é s del 
monte pintoresco caminamos como 
una hora larga y dimos vista al Pan-
tano superior. 
E l viento rizaba graciosamente las 
aguas de aquel lago de artificio y una 
luz intensa le daba tonalidades mar i -
nas. ¡ H u r r a s ! canciones, comentarios 
de a d m i r a c i ó n y contento. Grupos a 
las ó r d e n e s del fo tógrafo que impre-
siona varias «fotos» de nuestra j i ra . 
Visi ta a las f áb r i cas que nos sorpren-
den por la perfección m e c á n i c a en la 
t r a n s f o r m a c i ó n de la energía . . . E l 
aprovechamiento de caudales del 
Guadalhorce, Guadalteba y T u r ó n , 
en los pantanos del Chorro, es ya un 
proverbio y una maravi l la de la inge-
nier ía e spaño la . . . Nos situamos para 
hacer una comida... acreditamos el 
buen apetito y atravesamos en lancha 
gasolinera el pantano chico, con la j 
e m o c i ó n u n á n i m e de recorrer a lgún 
h a l a g ü e ñ o paraje de Suiza. 
Poco d e s p u é s nos encontramos en 
el s o ñ a d o balconci l lo. S e n s a c i ó n de 
sublimidad, de abismo y de cascada. 
E l arco i r i s trazado en el encaje 
m á g i c o de un torrente que se rompe 
aire arr iba en crines amplias, blancas, 
f an tá s t i cas , vaporosas; cortadu-
r a s v e r t i c a l e s , a r r e b a t o d e 
altura de sima y de cielo. E l asom-
broso Tajo de los Gaitanes, siluetas 
que rasgan el espacio d á n d o l e vida 
ruda y sublime, con sus aristas y hen-
diduras inmensas, con sus picachos 
ingentes... 
E n esta abrupta solemnidad de 
riscos a r r e c i ó su valor de Vi r i a to cris-
t iano Oraar-Ibn-Hacfsum. Cerca de 
aqu í Santa A r g é n t e a , i n d ó m i t a m o z á -
rabe de la sangre de Hacfsum, hizo 
EL TORCAL DE ANTEQUERA 
Con mot ivo de la i n a u g u r a c i ó n del albergue de Turismo, que se celebra hoy, 
es oportuna la pub l i cac ión de una vista de nuestra admirable sierra, que con 
el tiempo y una vez se consiga la t e r m i n a c i ó n de la carretera que fac i l i t a rá 
el acceso a ella, s e r á uno de los principales atractivos para los turistas que 
visitan la r eg ión andaluza. 
vida m o n á s t i c a como aprendizaje de 
su glor ioso m a n i r i o . 
¡Qué bien sonaba cerca de a q u í en 
la iglesia de las monjitas de «El Cho-
r r o » , el h imno de la Juventud de Ac-
ción Cató l ica . . . «Ser a p ó s t o l o m á r t i r 
mis banderas me e n s e ñ a n a se r» . 
Contento puede es tarde esta j i ra 
don R a m ó n Lanzas Tenor, presidente 
de la J. C. que la d i r ig ió personal-
mente, y don Anton io Vegas, en re-
p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r consi l iar io. 
E l que firma esta a modo de c rón i -
ca vivió en «El C h o r r o » compenetra-
do con la Juventud de Acc ión Ca tó l i -
ca, horas de indescriptible estét ica y 
de profunda religiosidad y se compla-
ce en referirlas especialmente como 
profesor del Insti tuto de Antequera. 
NEMESIO SABUGO. 
M O f i O ílfi los {¡mfliiis 
ir. Jiménez Hernia 
C m i a GEIIERflL 
C A R R E R A , 1 3 y 1 S 
Exija siempre 
ALVEAR 
el mejor de los vinos. 
S U F O T O P O R 
V E L A S C O 
ES LA GARANTÍA DE 
UN TRABAJO ACABADO 
CON TODO CUIDADO Y 
ESMERO 
FOTOS POR VELASCO 
E S T E P A , 9 6 , 2 . ° P l S O 
( C A S A A N S Ó N ) 
S A N T A T E R E S I T A 
R A B R I C A D E M O S A I C O S H I D R A U L I C O S 
C e m e n t o s « A S L A H Í D » 
G E N E R A L RÍOS, 2 0 -:- T E L É F O N O 155 
A I M - T E Q U E R A 
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F E E R G A R A " B 
ANTEQUERA 
R 
EII EL mmmm 
SESION ORDINARIA 
El pasado miércoles se reunió el Ex ce-
len ¡í simo Ayuntamiento bajo la presiden-
cia del señor alcalde, don Diego López 
Priego, y con asistencia de los señores 
Herrera Rosales, Moreno Pareja, ;Bláz-
quez de Lora y Cuadra Blázquez, asisti-
dos del secretario señor Villai'cjo, y del 
interventor de Fondos, señor Sánchez de 
Mora. 
Se aprobaron el acta de la sesión ante-
rior y las cuentas de gasto?. 
Se desestimó instancia de Juan Artacho 
Ropero sobre recibos de Reparto de Ut i -
lidades, cuyo pago se le exige por la vía 
de apremio. 
Se concedieron dos metros y medio 
cuadrados de terreno en el Cementerio 
Municipal, a doña Concepción Vílchez 
Navarro. 
Se desestimó instancia de Antonio 
Muñoz Carrasco, que solicitaba una 
pia ra de guardia nocturno. 
Quedó sobre la mesa un escrito del 
director técnico de los Servicios Sanita-
rios de esta ciudad, sobre designación de 
un ayudante para el gabinete de Radio-
grifía. 
Se desestimaron las instancias presen-
tadas por don José León Jiménez y don 
José Rojas Castilla, sobre recibos por 
Aroitrio de ínqüilinato, cuyo pago se les 
exige por la vía de apremio, en razón a 
no haber presentado en su tiempo las 
declaraciones juradas a que estaban 
obligados, ni haber efectuado la reclama-
ción correspondiente en el plazo en que 
los padrones estuvieron expuestos al 
público. 
Se concedió autorización a Francisco 
Berrocal Borrego para extraer piedra 
tosca de una de las canteras del Cerro. 
Se resolvieron otros asuntos de trámite 
V se levantó la sesión. 
Lápiz labio: 
lÉS SOte l i cnibOS fiB Mayo ¡ faiW ^wola WdoGOüita} U tes 
Por el gestor delegado de Festejos, don 
Manuel Cuadia Blázquez, se nos remite 
la siguiente nota: 
Sólo se admitirán a concurso con de-
recho a premio las cruces correspondien-
tes a los cinco primeros barrios que se 
inscriban en las oficinas de la Jefatura de 
Policía Urbana, en la que deberán pedir 
certificado de inscripción y número que 
le ha correspondido. A estas cruces, 
únicamente, prestará el Excmo. Ayunta-
miento el apoyo de iluminación extra-
ordinaria y asistencia de la Banda de 
música,sin perjuicio de autorizar también 
sin opción a ambas cosas ni a premio, 
todas aquellas que quieran instalarse y 
que por su proximidad no desluzcan las 
ya autorizadas. 
Se celebrarán verbenas populares el 
día 2 de Mayo (víspera del día de la Cruz) 
y los sábados días 4, 11, 18 y 25 del 
mismo mes, anunciándose con tiempo 
oportuno la fecha que corresponda la 
verbena a cada barrio. 
Los industriales que quieran instalar 
puestos de bebidas y refrescos, juguetes 
buñuelos, eic, etc., se entenderán con los 
organizadores de las respectivas cruces 
Se ruega a las muchachas que asistan 
vayan ataviadas con trajes de gitana 
para el mayor lucimiento de las fiestas 
Serán otorgados dos premios a las 
cruces de mejor presentación, a juicio de 
un Jurado que se constituirá a este fin. 
Los mismos serán de la cuantía de 
250 pesetas el primero y de 100 pesetas 
el segundo. 
I ; 
D E ! « E L - O A S M A L . 
í S I 
. j t i o \ J U C o i . 
DESPACHO: ESTEPA, 39 
LE ION - I S N E S m 
p R F S U F U ¿ S T C S G i-u-í T 
ntonio López Iñíguez 
General Ríos, 20 - Telf. 155 - ANTEOUERA 
j . ü. n. ¡. 
JEFATURA LOCAL 
La Jefatura provincial de Málaga, en 
circular número 82, me comunica lo si-
guiente: 
«Pongo en tu conocimiento, que al 
objeto de que exista una perfecta unifor-
midad en todos los documentos oficiales 
de nuestra Organización, y al propio 
tiempo, evitar el encontrar en;Ios carnets 
de nuestros camaradas, las más origina-
les fotografías, he decidido que todas 
aquellas que en lo sucesivo hayan de ser 
presentadas en esa Jefatura local ,habrán 
de ser de uniforme, tanto para los citados 
carnets, como para cualquier otro docu-
mento que nuestros afiliados interesen 
de esa Local. 
Por Dios, por España y su Revolución 
Nacional-sindicalista. 
Málaga- 3 de Abr i l de 1940. — El Jefe 
provincial del Movimiento, JOSÉ LUIS DE 
ARRESE.» 
Lo que se hace público para conoci-
miento de iodos los afiliados. 
Antequera 8 de Abri l de 1940. 
El Jefe local, 
Luis MORENO PAREJA-OBREGÓN. 
LA MAS ACREDITADA DE LAS MARCAS 
PARA CAMIONES, CARROS, 
BIDONES, A L M A C E N E S Y 
PORTÁTILES 
CAJAS PARA CAODALE 
BALANZAS AUTOMÁTICAS 
Y ROMANAS 
xMAQUINARIA Y H E R R A -
MIENTAS PARA TODAS LAS 
INDUSTRIAS 
IITHEI Y I1IE8IIL ELIMO 
APARATOS SURTIDORES DE 
ACEITE 
CRISTOBAL ÁVILA 
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H L I E B DE imMIIIQLES 
D E 
ELOY GARCIA GALLARDO 
Cuesta de Zapateros, 5 - Anteqnera 
L á p i d a s de todas clases, en relieve 
y grabadas. Tumbas,cruces y pedes-
tales. Tableros para muebles . Esca-
leras, s o l e r í a s , pilas, fregaderos y 
morteros . 
Alférez , Caballero Mutilado 
Goizaio fiel Plio Galái 
¡PRESENTE! 
Primavera, la brisa nos trae el aroma 
de las flores de nuestros campos, invi-
tando al esparcimiento del cuerpo y del 
alma. Este tiempo pasa, llega otro que 
ya no nos deleita tanto. 
Iguales la juventud, el compañerismo, 
la amistad. -
Gonzalo del Pino, personificación de 
las más altas virtudes: tus amigos, 'veía-
mos en ti , un remanso de alegría y buen 
carácter. 
Cuando te abrazábamos, respondías 
sonriente, como alegre te enfrentabas 
cara a cara con el destino. 
Mi ánimo se acongoja al pensar que ya 
nos perteneces sólo en espíritu. 
Llevabas en tu cuerpo la hufella indele-
ble del sufrimiento, exponente de tu amor 
a ¡a Patria, de tu arrojo y valentía, al 
herir la metralla roja tu carne joven. 
En tu pecho, junto a la estrella, la 
medalla de Mutilado, cuyo azul, es como 
un pedazo del Cielo que te pertenecía... 
T u nombre nos suena como algo inma-
culado. 
En tu fugaz paso por el mundo, ni el 
odio, ni la enemistad encontraron alber-
gue en tu corazón. 
Fué tu vida primavera, y fué tu alma 
una flor, que se mantuvo erguida entre 
los abrojos del dolor y del sufrir. 
• Tus allegados, que te lloran, encontra-
rán un lenitivo a su pena, seguros de que 
por tu bondad y noble corazón, ocuparás 
un lugar en el Ciclo. 
Tus compañeros, que te sienten, no 
vierten por t i «una lágrima, porque se 
evapora; una flor sobre tu tumba,porque 
se marchita; sino una oración por tu 
alma, que la recoge Dios». Y tu recuerdo 
será perenne en nuestra memoria, infor-
mando los actos de nuestra existencia. 
Gonzalo del Pino Galán: ¡Presente! 
CARLOS GUERRERO. 
12 Abri l 1940. 
vaiera, loioorafo? 
No lo conoce. 
V a y a a l a P l a z a de S a n Sebas-
t i á n , n.01, 
FOTO CARNET 
y lo c o n o c e r á . 
Y y o m u y agradecido. 
inauguraciún del alien 
do Tiiní^ mn Han sido x^x^ íxí^ -
l lU i l i l lOlilU das las obras que se 
v e n í a n haciendo, para 
poner en e x p l o t a c i ó n el albergue del 
Servicio Nacional de Turismo, cons-
truido desde hace varios a ñ o s en 
nuestro hermoso parque jun io a la 
glorieta del C o r a z ó n de Jesús . E l 
edificio, instalado con toda clase de 
comodidades para los h u é s p e d e s , 
e s t á rodeado de jardines, y desde él 
se disfrutan magn í f i cas vistas. Los 
turistas que vengan de paso, de Sevi-
lla, C ó r d o b a , Granada y M á l a g a , en-
c o n t r a r á n en este albergue los servi-
cios precisos de ressaurant, bar, 
etc., y alojamiento en su caso, y faci-
lidades para visitar la pob l ac ión y 
sus inoniimer.tos. 
La i n a u g u r a c i ó n oficial s e r á a la 
una de hoy, estando anunciada la 
llegada, para dicho acto, del sub-e-
crctario de Prensa y Propaganda, don 
j o s é M a r í a Aifaro; del director gene-
ral de Turismo, don Luis A. Bolín; de 
los gobernadores de M á l a g a , Grana-
da y C ó r d o b a y otras personalidades. 
l a 
U n sensible retraso nos impide 
publicar hoy los fotograbados que 
tenemos encargados para que quede 
en nuestras p á g i n a s recuerdo gráf ico 
f de la grandiosa Romer í a celebrada el 
día de ¡a Vic tor ia . Confiamos en reci-
! birlos y publicarlos en ei p r ó x i m o 
! n ú m e r o . 
Sobre la encuesta * ¿Cuá l sitio cree 
usted más conveniente para ¿a Romen'a?i 
tenemos dos sugerencias que ofrecer 
a nuestros IccíOies, 
Una de ellas, la de que pudiera esco-
gerse lugar tan frecuentado como el 
de la llamada « F u e n t e de la M o r a » , 
en el camino de la Atarjea, donde 
hay terreno de monte apropiado para 
la e x p a n s i ó n de las familias. 
O t r o lector nos dice que entre el 
camino nuevo del Torca! y é l d e l a 
Fuente de los Berros hay una exten-
s i ó n de terreno apropiada y con agua 
abundante. P o d r í a , nos dice, fundar-
se una nueva ermita de la Virgen de 
la Cabeza, antigua Cof rad ía cuya 
imagen t i tular se conserva y cuyo 
h i s t ó r i c o estandarte e s t á en el A r c h i -
vo municipal . Esta Cof rad ía , funda-
da en el siglo xv i en la pr imit iva er-
mita de San Roque, iba por entonces 
a Sierra Morena, y ai cesar esta tra-
dicional costumbre, celebraba la ro-
mer ía a su ermita. 
Esperamos otras cartas relativas a 
este interesante terna local . 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirygi i 
Rayos X - : - Bmtmtmh 
C a n í a r e r o s . e G u o í o a l G i n e l o r c a l ) 
XEL-EF-OISIO -ios 11 
Don Diego López Priego. Alcaide P 
s id tn íe de la Comis ión Gestera 
este Excmo, Ayuntamiento. 
re-
de 
AUXILIO SOCIAL 
D O N A T I V O S 
La Junta Directiva del C. D. A N T E -
Q U E R A N O , ha tomado el acuerdo de 
regalar C I N C U E N T A entradas en 
todos los partidos para los cincuenta 
nmos que tengan mejor comportamien-
to en el Comedor. 
Juan del Aguila y Pilar Maqueda, 
V E I N T I C I N C O pesetas. 
Muy agradecida esta Delegación a 
los referidos donantes. 
C o m p a - í - s ; A T ; 
Hago saber: Que para dar cumpli-
miento a ó rdenes de la Superioridad, se 
requiere por ei presente a todos los 
mozos pertenecientes a las quintas de 
1922 a 1935, ambos inclusives, y a los 
comprendidos en las de los años 1942 
y 1943 que hayan estado o permaneci-
do en la zona roja, como asimismo a 
todos ios inJividuos que sin pertenecer 
'a aquéllas hayan prestado servicios en 
el ejército rojo, para que con toda ur-
gencia se presenten en el Negociado 
habilitado en el salón japonés de estas 
Casas Consistoriaies, de once a una de 
la mañana y de cuatro a seis de la tarde; 
en la inteligencia que aquellos que des-
obedezcan este requerimiento les pa-
rará el perjuicio a que haya lugar. 
Lo que se hace público para conoci-
miento general y cumplimiento de los 
afectados en este Bando. 
Antequera 13 de Abri l de 1940. 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
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NOTICIAS VARIAS 1 
LBTRAS DE LUTO 
Ha causado general sentimieiito en la ciu-
dad la inesperada noticia de la muerte del 
bizarfo alférez provisional de Infantería y 
caballero mutilado, don Gonzalo del Pino 
Galán. Había escapado con vida de la guerra, 
no sin dejar de derramar su sangre por la 
patria, como tantos otros compañeros de ju-
ventud, después de derrochar valor y abnega-
ciones en la lucha y quedar en su cuerpo la 
huella de su sacrificio con la pérdida del ojo 
derecho, señal indeleble de su heroísmo, que 
aólo ha podido borrar la muerte. 
La metralla enemiga le hizo caer en la 
Mue;a de jorca, frente de leruel, el 30 de 
Abril de 1938, y por ello alcanzó el título de 
caballero mutilado por la Patria, e ingresó en 
el glorioso Cuerpo, con el concepto de útil 
para el servicio. Recientemente fué destinado 
si batallón de Trabajadores n,0 211, cuya 
cabecera radica en San Roque. 
Enfermo desde ci día 21 del pasado mes, fué 
ingresado en el Hospital Militar á¿ Algeciras 
donde ha muertí porque su naturaleza debili 
tada no le ha permitido resistir a la enferme-
dad y a la muerte. Contaba 21 años de edad. 
En paz descanse. 
Traído a ésta su cadáver en la madrugada 
del viernes e instalado en capilla ardiente im-
provisada en la Jefatura de Falange, se verifi-
có el entierro a las once, con asistencia de 
gran número de personas. 
El féretro, envuelto en la bandera nacional 
¡y la del Movimiento, fué llevado a hombros 
por compañeros de armas del finado, y eran 
porteades dos coronas, una ofrendada por la 
oficialidad del batallón a que perteneció aquél, 
y otra por el Cuerpo de Mutilados de Ante-
quera. 
El duelo familiar iba presídidb por el co-
mandante militar, don José Morazo; alcalde, 
don Diego López Priego; jefe local de Falan-
ge, don Luís Moreno; juez, don Daniel Gálvez, 
y deiegado de Excorabalieni.es, don Francisco 
Gálvez Cuadra. 
Hacemos presente nuestra sincera condo-
lencia a los atribulados padres y hermanos 
del finado, a quienes aflige este irreparable 
dolor, así como damos el pésame a la demás 
familia. 
COMO APERITIVO 
estimula el apetito, como licor facilita la di-
gestión, y por su sabor tan exquisito resulta 
estupendísimo el gran vino dulce de pulso que 
venden en General Sanjurjo, 8 (antes Diego 
Poncc). 
VIAJEROS 
Acompañado de su esposa, ha marchado a 
a Madrid, donde fija su residencia, el emplea-
do del Banco Español de Crédito de esta su-
cursal, don Antonió Alcaide Belda. 
— Hemos tenido el gusto de saludar de paso 
en ésta para Granada, después de realizar urt 
viaje comercial a Barcelona Bilbao, Madrid y 
Sevilla, a nuestro paisano y querido amigo 
don Jesús Ramos Herrero, a quien acompañan 
su esposa e hijos don Juan y don Jesús. 
—También hemos saludado en su breve 
estancia en ésta, a don Antonio Ruiz Luquc, 
residente en Sevilla. 
—Ayer llegó a ésta, donde pasará unos días 
con sus hermanos los señores de Bernal (don 
Bonifacio), nuestro amigo don Francisco Mo-
rón Rebollo, acompañado de su esposa, quie-
nes han contraído matrimonio recientemente 
en Santander. Sean bien venidos y muy felices 
en su estado. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de los señores 
Oálvcz y Cortés. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don José García y esposa y para su 
hijo don José García González, industrial de 
esta plaza, ha sido pedida la mano de la seño-
rita Rosarito Becerra Díaz. 
La boda se efectuará en breve. 
BODAS, BAUTIZOS, REUNIONES, ' 
una casa especializada en Vinos, Aguardientes, 
Coñac y Licores, General Sanjurjo, 8 (antes 
Diego Ponce) 
Vea la exposición de embotellados. 
DESPEDIDA 
El comandante de Caballería don Julio 
Redondo Sepúiveda, que hasta hace poco ha 
desempeñado la Comandancid Militar de esta 
plaza, ¡marchó ayer con su esposa a Jerez de 
la Frontera, donde quedará en situación de 
disponible. 
Al despedirse de nosotros, el señor Redon-
do nos ha rogado que desde estas columnas le 
despidamos también de cuantos amigos no 
haya podido hacerlo personalmente. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o p i ca to s í e s en el C A F É 
V E R G A R A . Teléfono 36. 
EN EL COLEGIO DE LA VICTORIA 
El día 31 de Marzo, tuvo lugar en el Cole-
gio de la Victoria una velada íntima a la que 
asistieron los familiares de las alumnas de 
dicho Colegio. Representaron las más peque-
ñas «El Arte Musical», que fué repetidas ve-
ces premiado con aplausos. Las alumnas ma-
yores desempeñaron ¡los papeles de la come-
dia «La Hija de María» y las de media edad 
el «Canto del Pañolón», con música, canto y 
gimnasia. Las niñas supieron dar ¡naturalidad 
a sus respectivos papeles. Omitimos señalar 
los nombres de las bellas señoritas que más se 
destacaron. El loca!, completamente abarro-
tado, resultaba insuficiente para ios numerosí-
simos concurrentes, que salieron muy compla-
cidos de la agradable fiesta, por su ^esmerada 
preparación y por el sentido artístico ¡con que 
fueron ejecutados estos actos, que tanto con-
tribuyen a la formación cultural de las alum-
nas. 
IGLESIA DE LA SIMA. TRINIDAD 
Hoy, a las seis y media de la tarde, tendrán 
lugar los acostumbrados cultos que la Pía 
Asociación dedica a la Mma. Trinidad. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN 
El día 20 del actual, a las ocho y media de 
la mañana, se celebrará una misa en sufragio 
por el alma del Excmo. y Rvdmo. señor don 
Manuel González García, obispo de Palencia. 
Las Marías de los Sagrarios Calvarios in-
vitan a todas las asociadas y personas piado-
sas, para la Comunión general que se tendrá 
en dicha misa por el alma del que fué nuestro 
fundador. 
•; GRATIFICARÉ 
con el total de su valor a quien entregue en 
esta Administración una petaca con iniciales 
F. R., perdida en la última Romería. 
¡Quí lindas permanentes 
hace el aparate SOLHIZA! 
¿ D ó n d e ? En la 
DONATIVO 
La señorita Pili Maqueda y don Juan Aguila 
Sánchez, que componían una de las parejas 
premiadas en la pasada Romería, han hecho 
entrega del premio de 25 pesetas, como dona-
tivo, a Auxilio Social. 
BECERRADA 
Tenemos noticias de que para el día 2 de 
Mayo próximo se prepara un festival en nues-
tra Plaza de Toros, en el que será rejoneado 
un becerro y se lidiarán otros tres por distin-
• guidos aficionados. 
La fiesta será presidida por bellísimas 
señoritas. 
SE V E N D E N 
las casas n.0 9 y l Ide cuesta de Zapateros. 
Razón en la n ú m . 11. 
PÉRDIDA 
- de una medalla y cadena, desde el Cine Tor-
cal al Cine Rodas. Se grstificará entregándola 
ea esta Redacción. 
PÉRDIDA 
de un bolso de tela negra, conteniendo un 
velo, un rosario y billete de 25 pesetas, desde 
l la iglesia de Santo Domingo a la de San Juan. 
| Se gratificará a quien lo devuelva en esta 
; Redacción. 
j SE DESEA 
t prensa pequeña de oficina para copiador. 
I Razón en esta Redacción. 
PÉRDIDA 
j de un rosario negro, desde Saa Sebastián a 
I calle Nueva y Pasillas, el sábado de Gloria. 
Se gratificará a quien lo entregue en la sacrisi 
lía de dicha iglesia. 
MULTAS 
| A propuesta de la Delegación de Abastos 
1 ha sido sancionada con multa de 50 pías. 
\ María Alarcón Barroso, propietaria del puesto 
| de leche instalado en calle de Merecillas 
| número 58; por expender leche con 7'33 por 
I ciento de agua. 
P L U M A S E S T I L O G R Á F I C A S 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merecillas, 72. 
Peluquería de Luislta 
Comedias, 16 - Antequera. 
La ^ass i t mudiai 
fortunas c$ esk lifero 
*2.000 proce-
dimientos i n -
d u s t r í a l e s a l 
a l c a n c e d e 
t o d o s » , 
por A. Formoso. Nueva edición aumen-
tada, 46 patentes, 1.028 páginas. 
Abralo,, examine sus fórmulas, pida 
catálogo, que nada le cuesta, y verá 
cómo lo juzgan ministros, la crítica pe-
riodística, químicos , ingenieros, farma-
céuticos, industriales y particulares. 
Está a disposición de quien desee 
examinarlo en Infante, 122. 
lEsle §s BI liliío espaool- m l espera! 
Elementos de Radiotecnia 
por J. Sánchez Cordovés , ingeniero de 
Te lecomunicac ión .—15 ptas. 
CATÁLOGOS DE MUDAS 
se han recibido en Infante, 122. 
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SUCESOS IOS 
POR PEDIR L I M O S N A 
Por dedicarse a la mendicidad fueron 
recogí Jos de la vía pública los niños 
José Alonso Salcedo,"juan Carrizo Cruz, 
Cayetano Cano S ínchez y Manuel Del-
gado BeiliJo,, que habían venido solos 
de Purchena y a donde serán enviados. 
ATROPELLO 
El domingo fué atropeliádo en el 
parque, por el ciclista José Hidalgo 
González, de 15 años, domiciliado en 
cuesta Flores, el muchacho de 13 años 
José Arlacho Quirós , habitante en calle 
Santa Clara, y el cual tesui tó con una 
contusión en la región glútea dere-
cha, leve. 
PENDENCIA 
En el Henchidero, se p romov ió el 
Junes una cuestión, que degeneró en 
riña, entre dos individuos llamados 
Juan Rodríguez Nar /áez , con domicilio 
en calle Pulidos," y José Romero Martín, 
habitante en calle Málaga. 
Fueron separados por dos falangistas, 
que dieron cuentg del suceso a la Poli-
cía, la CUÍÍ detuvo a ^quéllos) ocupan-
do al primero una navaja, y ios ha 
puesto a disposición del Juzgado M u -
nicipal. 
b N A RATERIA 
La vecina de calle Santa María la 
Vieja, Justa Cruz Pulido, denunció que | 
le habían sustraído 6,25 pesetas, resut- I 
lando autor del hurto Ricardo Padilla I 
Ruiz, de 10 años, hijo de un vecino ! 
suyo. Este devolbió a aquélla seis | 
pesetas. 
OTRA C U E S T I Ó N 
En la plaza de Abastoá se g romov ió 
un fuerte escándalo en la tarde del vier-
nes, a consecuencia de una fiña promo-
vida entre los vendedores de pescado, 
Aníonio Oarcía Arjona, de 65 años, 
con domicilio en calle Santa Clara, y 
Antonio Carmona-Paradas, de 30 años, 
habitante en calle Juan Adame. 
La cuestión se inició en una taberna 
de calle Trasierras, interviniendo la Po-
licía, que detuvo a los pescaderos, ocu-
pando un cuchillo al primero de los 
mencionados. 
MUERTE REPENTINA 
En e! partido de Teba, y próximo a 
la finca Casa Nueva, fué hallado, el l u -
nes, el cadáver de un hombre, llamado 
Alonso Roldan Moril la. 
De la diligencia de autopsia, practi-
cada por orden del Juzgado, resulta 
comprobada la muerte natural. 
ANIMALES Q U E DESAPARECEN 
En el Juzgado de Instrucción se han 
abierto sumarios por un robo de gal l i -
nas, jamones y otros comestibles en el 
cortijo de Colchado, y por hurto de 
ganado cabrío del cortijo La Peña, pro-
piedad de doña María Teresa Rojas 
Sarrailler. 
SUICIDIO | 
En la mañana del jueves y frente a la j 
casería de Correa, fué hallado el cadá-
ver de un hombre, colgado de un olivo, i 
Avisado el Juzgado de Insljucción, éste i 
identificó a la víctima del suceso, que 
resultó ser José Luque Lozano, de 78 i 
años, casado y con hijos, carrero muy ¡ 
conocido en ésta. ' I 
Fué ordenado el traslado del cadáver 
al Cemeníe r io y la práctica de la . 
autopsia. * 
Se ignoran los motivos que impulsa- í 
ron al desgraciado para l o m a r tan.fatal j 
resolución. . 
PÜ! Haioiríiic 
«SERPIENTE DE CASCABEL» 
Fina comedia animada por el cascabeleo de 
la juventud y el amor, que hacen «de las su-
yas», frente a la disciplina y el «buen orden». 
Interpretada por Olga, V. Gentilli y Niño 
Besozzi, esta película es un río de gracia y be-
lleza. La dirección de Rafaello Metarazzo es 
muy acertada, no habiendo que censurarle 
nada, pues ha sabido llevar las escenas cómi-
cas con fina gracia y soltura. 
Cifesa tiene fama de distribuir siempre exce-
lentes films, no se la discutirá el público que 
presencie la proyección de esta película, y el 
Cine Torcal donde se estrena hoy se verá co-
mo en día de gran acontecimiento cinemato-
gráfico, pues es indiscutible que gustará a 
toda clase de público. 
al Combatiente 
Las nóminas del mes de Marzo, se 
harán efectivas en los días 15 y 16 del 
La de Combatientes, de 4 a 6 por la 
tarde. 
La de Excombatienles, de 12 a 2. 
Los que no se pres ntcn en los men-
cionados dias, pod ián hacerlo el. día 17 
por la mañana. 
EL JEFE DE LA COMISIÓN 
MítOflfl dS C O R T E Y C O N F E C C I O N 
para señoras y niños, por Matilde 
López-Nuño y T u ñ ó n . 
30 pesetas.—Puede verlo en In -
fante, 122. 
A c a b a de rec ib i rse un extenso 
surtido en Bombones Eureka, 
Peladi l ias , P i ñ o n e s y Pasteli-
l los de Gior ia ; Tor tas de I n é s 
Refa les , D á t i l e s moscate les y 
Crema M a r r ó n «El m o n a g u i l l o » , 
C n u í a s valencianas , P a s a s 
mosca te les y Conservas de 
pescados y frutas de todas 
clases . 
gue ejecutará ¿a Banda Munici-
l domingo, en el P< 
5a 7déla tarde. pll i pal, hoy domingo, en el Paseo, de 
1. °—«¡Salve, Franco el victoiioso! ' , 
hifnno, Rat'aeieChico. 
2. °— «La canción de un prisionero >, 
descripción. Angel Pestaña. 
3. u —«Fiesta at gemina» , pericón, 
P. PaL u. 
4. ° — « L a d d Soto d d Parral», :(2.a 
paru) fantasía, Soutu lo y Vert. 
5. °—•«Lps pico..(.ros», bulerías, Moa-
tazo. • 
6. °—<Baena», pasodoble. Mariano 
Díaz. 
I C I Q i « E T E R Í R M I Í 
Duranta la pasada semana::::::::: 
MATADERO 
Muebles 
DECORACION 
A R T E 
y 
CONFORT 
José 11.a García 
(Nombre registrado) 
A . " O a r c í a 
L U C E N A 
AGENTE EN ANTEQUERA; CRISTÓBAL AVILA - MERECILLAS, 7 
Se han sacrificado: 11 reses vacunas; 71 la-
nar, 19 cabrío, 17 de cerda y 27 aves. 
Decomisos: 17 pulmones, 4 hígados, intesti-
nos de un=i res vacuna y cremación de un 
cerdo. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 5,927 kilogra-
mos de pescado, i 967 de almejas y mariscos 
y 29 cabritos. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
Veterinario encargado del reconocimiento de 
cerdos sacrificados en domicilios particulares, 
don Carlos Lcría, Santa Clara, 9. 
LOS DIARIOS DE MADRID 
interesan por sus amplias informaciones 
y colaboración de los mejores escrito-
res. Las petsonas a quienes interese 
adquirir a diario ARRIBA, M A D R I D . 
INFORMACIONES o EL ALCÁZAR 
deben avisarlo a su corresponsal, en 
Infante, 122. 
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pesde tni primera crónica deportiva 
local, yo he creído siempre que mis lec-
tores son los mismos que puntualmente 
todos los domingos asisten a los encuen-
tros que tienen lugar en nuestro campo 
de deportes. Y por ello, sólo en algunas 
ocasiones, y en otras muy escuetamente, 
me he detenido a llenar líneas y más lí-
neas en reseñar los partidos celebrados, 
pensando que al lector le interesa bien 
ñoco ver escrito que fulanito marcó un 
goal y la forma en que lo hizo, porque él 
]o vió y apreció mucho mejor que yo. Si 
mi labor deportiva quedase restringida 
a una reseña, encuadrada en el marco de 
los mismos tópicos y el mismo léxico tan 
manoseado, estas crónicas perderían su 
í-scaso interés, y, sobre todo, ese exclusi-
vismo las despojaría de su único mérito: 
la propaganda que realizan. 
Yo opino que en esta labor de propa-
ganda que desde la Prensa y a través de 
¡a Radio venimos haciendo, hay otras 
cosas relacionadas con el deporte que in-
teresan más a la afición. Por ejemplo: 
¿No le gustaría más al lector, que valién-
dome yo de los "conocimientos" que ten-
go entre los muchachos de la Directiva 
del C. D. Aníequerano, trajese a estas 
columnas algo de sus interioridades, de 
lo que traen entre manos y de los objeti-
vos propuestos en esos desplazamientos 
que durante la semana han realizado a 
Málaga y Sevilla algunos directivos? Cla-
ro que sí. Debo advertir que este trabajo 
es para mí muy fácil por esos "conoci-
cimientos" a que antes me refería, y, so-
bre todo, porque tengo un "íntimo" en la 
Directiva que me cuenta ce por be todo 
cuanto ocurre. 
Ese "ínt imo" es precisamente quien ha 
estado en nuestra capital, ha concertado 
un encuentro con el Sporting malagueño 
y se ha traído una magnífica copa, bas-
tante original, que los muchachos spor-
tingistas han donado para que hoy se la 
disputemos en el terreno de juego. Por 
cierto, que el presidente del Club Mala-
gueño dijo a mi confidente que ellos te-
nían un gran cariño a ese trofeo y que no 
nos hiciésemos ilusiones porque la copa 
volvería con ellos. Estas palabras tienen 
sólo una contestación que no soy yo el 
encargado de darla, sino nuestros once 
jugadores, y espero una confestación tan 
hala güeña que sea posible escanciarla de 
vino para festejar su incorporación a la 
vitrina de trofeos del Club, 
Otra gestión fué realizada cerca del 
C. D. Malacitano, para obtener nuestra 
inclusión en el torneo que organiza este 
Club y su competente entrenador, señor 
Quirantes. Nuestro deseo ha tenido, en 
principio, buena acogida; esperemos la 
resolución definitiva. No se escapará a 
la percepción de mis lectores, que si ese 
proyecto se realiza, el fútbol local recibi-
rá un nuevo empuje y un nuevo y grande 
aliciente. Y aunque todavía falta para fe-
ria de Mayo mes y medio, se habló tam-
bién algo del desplazamiento a nuestra 
ciudad, uno de esos días, del primer 
equipo del Malacitano, lo que considera 
roos UIia realidad, dada la buena dispo-
sición del gran Club malagueño. 
En Sevilla ha estado el presidente del 
^-iub, acompañado de un "cicerone", 
Conspicuo y entusiasta aficionado. En 
primer lugar, traen en cartera ofreci-
mientos de varios club sevillanos, todos 
ellos de gran valía, que se estudiarán y 
es fácil que en breve podamos paladear 
alguna exhibición de la escuela sevillista. 
Se ha gestionado también, y según pare-
ce con buen éxito, el traslado a ésta de 
uno de nuestros mejores jugadores, que 
últimamente había sido destinado a la 
capital de la Giralda. Mientras tanto se 
resuelve esto,hoy podremos de nuevo ad-
mirar el ouen juego de este muchacho,que 
sin ser de Antequera ha tomado gran ca-
riño a nuestra ciudad y a los colores de 
su Club. No ha terminado ahí su activi-
dad nuestro presidente, sino que en el 
seno de la Federación Sur, ha resuelto 
varios aguntos relacionados con el Club 
y la situación de éste y sus jugadores, a 
fin de regularizar las relaciones entre 
ambos y legalizar su situación. 
No ha faltado,como es natural en estos 
casos, el encuentro con antiguos jugado-
res del Antequera F. C, actualmente en 
Sevilla, como Parrado, Carreras, etc...y 
que han manifestado sus deseos de vol-
ver de nuevo a vestir la camiseta verdi-
blanca que en otro tiempo tan alta supie-
ron poner. Ofrecimientos rehusados, 
como es lógico, ya que no es el momento 
oportuno para ello y que es criterio por 
ahora conservar el cuadro de jugadores 
"amateurs" y aníequeranos . 
Del encuentro del domingo entre ante-
queranos y egabrenses, nada tengo que 
añadir a lo dicho en mi crónica radiada 
del lunes por el micrófono de Radio An-
tequera. Sólo que después del encuentro, 
vencedores y vencidos fraternizaron en 
grata camaradería , beDieron vino en la 
copa ganada por el C. D, Antequerano y 
nuestros visitantes carcharon satisfe-
chos de nuestro pueblo. Esperamos que 
esta tarde se repitan los hechos, y, sobre 
todo, que la afición presencie un gran 
encuentro, venza quien venza y vuelva o 
no vuelva a Málaga la copa. 
P E N A L T Y . 
SEMBLANZAS 
Diez centímetros de hombre 
pegados a un banderín. 
Todos conocen su nombre. 
Mundano como un prohombre, 
simpático y parlanchín. 
De los equipos el coco 
es este joven del pito. 
Por pitar se vuelve loco 
y aunque imparcial es no poco 
corta el juego más bonito. 
Es un antiguo "equipier" 
que jugó en el Antequera, 
ahora ha quedado en "linier". 
Aún recuerda lo que era 
mas ya no puede correr. 
C O R N E R. 
¿Tiene V. buen paladar? 
CONSUMA 
VinoALVEAR 
SE DICE 
...que un significado directivo, para 
corresponder a los egabrenses, se dispu-
tó con uno de ellos más de una copa en... 
casa Manzanito. 
...que un jugador no se alineó, por no 
meterlas «narices» en la copa al celebrar 
la victoria. 
...que hasta ahora lo únicp nuevo que 
se nota en el campo es debido a la labor 
del «Sampi honoráriunj». 
...que cuando actúa éste, tiene la mo-
nomanía de gastar muchas vendas quizás 
por lo que resalta sobre su color «more-
nillo». 
...que los señores directivos deben 
preocuparse en facilitar la entrada y no 
dar lugar a que se forme cola. 
...que esto estaría resuelto conque 
algunos se «sacrificaran» y otros sus-
pendieran los «cotilleos». 
...que al «Elefante» se le vió ya la 
«trompa», esperando que todo cuanto se 
le ha dicho se lo meta en el «fuelle» de 
la americana. 
...que el Recreativo ha encajado cinco 
tantos en Málaga, para no ser menos que 
el Imperio y el Numancia. 
...que es probable que hoy veamos en 
el centro del ataque visitante a Romcrita. 
FAUT. 
lastititn Nacloial fle Prnisiói 
DELEGACIÓN DE ATlTEQUERñ 
A los señores patronos de Antequera, 
Mollina, Humilladero, Fuente-Piedra, 
Alameda, Campillos, Sierra-Yeguas, 
Peñarrubia, Ardales, Carratraca y 
Valle Abdalajís. 
Recibidos los impresos que h a b r á n 
de l lenar y entregar en esta Delega-
ción antes del día 20 los s e ñ o r e s pa-
tronos de T O D A C L A S E D E I N D U S -
TRIAS, incluso los agricultores, para 
realizar el pago de los meses de Ene-
ro , Febrero y Marzo, dentro de dicho 
plazo, se les advierte de esta obl iga-
c ión por las responsabilidades en 
que de no realizarlo i n c u r r i r á n , y que 
s e r á n sancionados por la I n s p e c c i ó n 
del Trabajo, 
Aunque las empresas a g r í c o l a s no 
tienen por ahora la ob l i gac ión de 
cotizar, sí tienen la de af i l idción de 
sus obreros; pues de no real izarlo, 
i n c u r r i r á n en las mismas responsabi-
lidades que los d e m á s patronos. 
Antcquera 12 de A b r i l de 1940 
6UÍA DE PUNTO DE MEI J A 
"KNITTED" 
150 puntos diferentes y 50 modelos de 
prendas con su explicación.—224 
páginas, 110 fotograbados, 
8.50 pesetas. 
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M I S ' m r - Ü M T E Q U E R U 
EN TIPO SECO, 
una verdadera "Crema de Anís,, 
EN TIPO DULCE, 
el más exquisito de los licores. 
E N S U S D O S E S T I L O S , UN LEGÍTIMO O R G U L L O D E L A LICORERÍA N A C I O N A L . 
Oesiilena le Hueslra Mm de la Caneza 
B I B L I O G R A F I A 
MANUAL DE FILATELIA. Origen e historia 
del sello y de la Filatelia.—El arte de co-
leccionar sellos.—Cómo se confeccionan 
los sellos.—Errores y variedades.—Los 
matasellos.—Sellos célebres y motivos de 
su rareza.—Los grandes filatélicos.—El fu-
turo de la Filatelia.—15 ptas. 
EL HOMBRE DIOS en su marco palestiniano, 
por el P. Ignacio Beaufays —15 ptas. 
VASCONIA ESPAÑOLÍSIMA, por Zacarías 
de Viscarra.—6 ptas. 
FELIPE II , Rey de España y Monarca del 
Universo, por Mariano Tomás.—6 ptas. 
RAREZAS LITERARIAS, por Eduardo de 
Ory.—4 ptas. 
LA GRAN VÍCTIMA, La Iglesia Española, 
mártir de la Revolución roja, por A. de 
Castro Albarrán, magistral de Salamanca. 
—10 ptas. 
NUEVO LIBRO DE ETIQUETA, por Lillián 
Eichler, con magnificas ilustraciones.--12,50. 
TIERRAS DEL EBRO, novela, por S. Juan 
Arbó.—12 ptas. 
SERAF1N1LLO, por A. de Castro Albarrán.-
2.'1 edición—7 ptas. 
SAINETES de Don Ramón de la Cruz.— 
2'50 ptas. 
POLVO DE SUS SANDALIAS, por A. de 
Castro Albarrán.—6 ptas. 
[QUIÉN SABE...!, novela, por Carmen de Ica-
za—7'50 ptas. 
LA TUBERCULOSIS SE CURA, sensacional 
historia de un tuberculoso curado, escrita 
por él mismo.—6 ptas. 
LA CIÉNAGA, novela, por Rafael Pérez y 
Pérez.—6'50 ptas. 
COCINA CIEiNTÍFICA RACIONAL, por Ra-
mona Perera.—5 ptas. 
CARMENCITA o la buena cocinera, por doña 
Eladia M. Vda. de Carpinell—4 ptas. 
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irlícDlos pera reíalos 
En su escaparate, siempre 
novedades. 
Composturas de todas ciases. 
Duranes, 7 - ANTEQUERA 
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DEMOGRAFIA 
Dolores Pérez Núñ z, Estrella Truji l io 
Totralvo, Antonio Lara Campos, María 
González Bermúdez , Francisco Higue-
ras Flores, Teresa de J. Palomo Rojas. 
Varones, 12. —Hembras, 17. 
D E F U N C I O N E S 
Alonso Roldán Morilla, 60 años; Ro-
sario Diez de los Ríos Carrillo, Mana 
T. Gi l Arcas, 2 meses;. Pilar Casasola 
Soria, 79 años; Rafael Solís Rosas, 32 
años; Rosario Martín Botello, 38 años; 
José j u t i é r r í z Rojas, 52 años; Gonzalo 
del Pino Galán, 21 años. 
Varones, 4.— Hembras, 4. 
MOVIMIENTO DE POBLACION 
EN LA PASADA SEMANA. 
Total de nacimientos 
Total de defunciones 
29 
8 
Diferencia a favor de la vitalidad 21 
NACIMIENTOS 
Amparo Pérez Lara" Rafael de la 
Linde de las Heras, Josefa A. Corrales 
Chacón, Dolores Arcas Rubio, Josefa 
Pino Aguilar, Concepción Sánchez Pé -
rez, Juan López Navarro, Antonio Vera 
Llamas, Josefa Fernández Martin, Juan 
Pérez García, Miguel Domínguez Tira-
do, Rosario Castillo Artacho, Rosario 
Hurtado Soriano, Juan Benítez Cocine-
ro, Virtudes Terrones Henares, Ana 
María Jaime Benítez, Socorro Becerra 
Manzano, Carmen Baiba Fernández , 
Juan Gutiérrez Lebrón, José Báez Pérez, 
Andrés Ramírez Mori l lo , Gregorio 
Ruiz Batanas, Carmen Ruiz Hurtado, 
I Ceimería MSÍILLI 
C A F " É 
LICORES -:- VINOS OE TODAS CLASES 
C e r v e z a s a l gr i fo 
TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA 
Compactos N A T 
